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Nous Les chefs de la nation et tribes 
des 8ndatte vulgairement nomme Huron 
apres nous etre consulte entre les anciens 
de notre village, et voulant donner 
des marques de notre estime au R. Pere 
Potier, Jesuite, notre missionaire, nous 
ne pouvons luy temoigner quant luy 
donnant deux arpents de terre a 
prendre sur sur le bord de la Riviere du 
Detroit tennant du cote de l' est nord 
est a Fran~ois Gaudet et du Coste de 
l' ouest sud ouest a nos terres de 
notre village, et la profondeur jus qu' au 
Grand Marais. Nos intentions sont qu'il 
en jouisse luy et ses hoyrs comme a 
luy appartenant, suivant la donnation 
que nous lui en faisons sans aucun 
. retour de notre part. En foy de Quoy nous 
lui avons donne le present au Detroit 
le 22 Septembre 1780. 
T eguaguiratin 
Da8aton 
Sindaton 
Nonyacha 
Sachehotach 
Dewatonte 
Presence temoin et interprete des Hurons- Charles 
Reaume 
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We, the Chiefs of the Nation and Tribe of the 
Wyandots, commonly called Hurons, after having 
consulted with each other and among all the Elders of 
our village, and wishing to give a mark of our esteem 
for Rev. Father Poitier, Jesuit, our missionary, we can 
only show him our esteem by giving him two arpents 
of land, bordering on the Detroit River, adjoining on 
the east-north-east the land of Fran~ois Gaudet, and 
on west-south-west the lands of our village, and 
extending to Grand Marais. Our intention is that he 
should possess it (he and his heirs) as if belonging to 
him according to the donation that we make to him 
without any return on our part. 
In witness thereof we have given him the present at 
Detroit on September 22, 1780. 
Teguaguiratin 
Da8aton 
Sindaton 
Nonyacha 
Sachehotach 
Dewatonte 
Witnessed in the presence of the interpreter of the 
Hurons- Charles Reaume 
